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Este periüdico sale diariamente. Los suscritores tienen opción gratis á nn anuncio m^iisual de seis lineas que se insertará tres veces y deberá remitirse firmado 
á la Redacción antes riel medio dia. PRECIOS.—En la Capital 1 peso al mes.—Provincias 9 reales idem.—Fuera de Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 
1 real.—Pago anticipado y en plata.—PUNTOS DE SÜSCR1CION.—Imprenta de este Periódico, y en provincias, se podrá ver la lista de corresponsales que se 
inserta en la hoja del lunes. 
fUilll. 228. 
PARTE OFICIAL. 
Sl'XRETARIA DEL SWfeRltót GOBIERNO DE LAS ISLAS 
FILIPINAS.=SíCCíon de Hacienda Públ ica .=Por 
decreto del Escmo. Sr. Superintendente, es-
pedido en este dia, han sido nombrados en 
comisión para desempeñar respectivamente 
las plazas de Interventor y Almacenero de la 
Administración do í lacienda pública de la 
provincia de Pasig, D. León Guerrero y Don 
Isidro Soto y Cañas, Almacenero el l . " de la 
propia dependencia, y Ayudante de la Fá-
brica de puros de Cavite "el 'i." 
Lo que de orden de S. E . se publica en 
el Bptetin oficial. Manila 17 de Agosto de 
1859. = E 1 Secretario, José J . de Elízaga. 
SlT-KETAKlA GENERAL DEL GOBIERNO SUPERIOR DE 
F1I,1,LNAS.=E1 chino A-Vy empadronado en 
esta provincia con el núm. 7429, lia pedido 
pasaporte -para regresar á su pais: lo qno 
SR anuncia al público en cumplimiento del 
ari. '20 del bando de 20 de Diciembre de 1849. 
Manila 10 de Agosto de 1 8 5 9 . = E l í z a g a . 
SECCIÓN m u m . 
CAPITANIA G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
ESTADO MA^OR. 
Orden general del Ejército del 17 de Ágoslo 
de 18S9. 
El Escmo. Sr. Capitán General ha reci-
bldu del Ministerio de la Guerra la Real 
urden de 10 de Junio último cuyo tenor es 
el siguiente:=Escmo. S r . = I l e dado cuenta 
áiaUeina (Q. D. G.) de un espediente ins-
truido en este Ministerio, con motivo de las 
diferentes reclamaciones promovidas por los 
antecesores de V . E . solicitando se dicte un 
Beglamento general de sueldos para ese Ejér-
cito, en el cual al paso que cada clase quede 
dolada con el haber necesario para subsistir 
con el decoro correspondiente, se siga un sis-
lema uniforme y en armonía con los dere-
chos que respectivamente les corresponden; 
y en vista de las razones espueslas por V. E . 
en carta núm. 772 incluyendo el mencionado 
proyecto de Reglamento: S. M. se ha servido 
disponer de conformidad con lo informado 
por la sección de guerra del consejo de E s -
tado que los Gefes y Oficiales de las dife-
rentes armas é institutos del Ejército de esas 
Islas gocen los mismos haberes que para los de 
las clases respectivas en la Península han 
sido asignados en la Ley de presupuestos 
de 22 de Mayo últ imo, verificándose su abono 
al respecto de real de plata por real de vellón; 
y cuva disposición empezará á regir desde 
l-4 dé Enero del próesimo año de 18tiü: siendo 
al propio tiempo la voluntad de S. M. que 
al Brigadier Subinspector de Artillería cuya 
clase no se encuentra comprendida cu la 
citada Ley por no ecsistir en la organización 
que el arma tiene en la Península se le acre-
dite el mismo haber que para los del cuerpo 
de Ingenieros se acredita en la ya referida 
Ley y que los Gefes y Oficiales de cuadro 
de reemplazos de ese Ejército continúen en 
el percibo de los cuatro quintos de los ha-
beres que para las clases activas quedan asig-
nados: igualmente es la voluntad de S. M. 
que habiendo por esta disposición de dismi-
nuir el haber de algunas clases, se continúe 
satisfaciendo el anteriormente señalado á los 
qce aclualmente las desempeñan hasta que 
cumplido el plazo de 6 años porque fueron 
^ esos dominios puedan regresar libremenlt 
á la Península, pero cumplido este plazo, si 
preliriesen continuar sus servicios en el A r -
chipiélago ó si ascendiesen á empleos Supe-
riores se les acreditará solamente el que les 
corresponda con arreglo á lo anteriormente 
dispuesto en es taórden . De Real órden lo digo 
* V. E . con inclusión del cuadro de los nue-
Vos haberes que á ese Ejército corresponden 
^ su intelisencia v efectos oportunos ín -
terin -
1 se le remite un ejemplar de la men-
clonada Ley de presupuesto.=Lo que de Orden 
Je S, E . se publica en la general de este 
para conocimiento del E j é r c i t o . = E l Co-
ronel Gefe de Estado mayor, José Ferrater. 
I M I N I S T E R I O D E L A G U E R R A . 
^ e e^ 0^S íine^os V gratificaciones que han de 
^frutar los Gefes y Oficiales de las diferentes 
armas é instituios del Ejfrcito de las Islas 
Filipinas. 
S U E L D O A N U A L . 
E . M. DE PLAZAS. 
Capitán General. . . 
General 2.° Cabo. . . 
Coroneles , 
Tenientes Coroneles. . 
Comandantes. . . . , 
Capitanes 
í e n i e n t e s , 
Subtenientes. . . . , 
Pesos. Cent." 
25.000 « 
8,000 » 
3,000 ,. 
2,250 » 
1,800 » 
1,340 >. 
750 .. 
570 » 
E . M. DEL EJERCITO. 
Coroneles 
Tenientes Coroneles. . . 
Comandantes 
Capitanes 
Sección archivo. 
Oficiales primeios. . . . 
Id . segundos. . . . 
Id . terceros. . . . 
3,i450 
2,700 
2,400 
1,800 
1,328 
750 
570 
Gratificación. 
De mando al Coronel Gefe de 
E . M. de la Capitanía general. 
ALABARDEROS. 
Capitán 
l . M A S T E R I A . 
Coroneles 
Tenientes Coroneles 
Comandantes. 
Capitanes 
Ayudantes 
Tenientes 
Subtenientes 
750 
1,800 » 
Gratificación. 
De mando al Teniente Coronel 
ó Coronel que le tenga de un 
Regimiento 
ARTILLERÍA. 
Brigadier Subinspector. . . . 
Coroneles 
Tenientes Coroneles . . . . 
Comandantes 
Capitanes de Rrigada á caballo. 
De id. á pié. . . . 
Ayudantes 
Tenientes de Brigada á caballo. 
De id. á pié. . . . 
Subtenientes de Brigada á ca-
ballo 
De id. á pié. . . . 
Gratificaciones. 
De mando á los Coroneles. . . 
Id. á los Tenientes Coroneles 
que lo tengan de 
3,450 
2.700 
2,400 
1,500 
975 
825 
675 
375 
t  
í l eg imiento . . 
Brigada ó 
INGENIEROS. 
Brigadier Subinspector. . 
Coroneles 
Tenientes Coroneles. . . 
Comandantes 
Capitanes 
Gratificación. 
De mando á los Coroneles. 
CABALLERÍA. 
Coroneles 
Tenientes Coroneles. . . 
Comandantes 
Capitanes 
Ayudantes 
Tenientes 
Alféreces . . . . >, . 
,5,000 
3,450 
2,700 
2,400 
1,850 
1,500 
1,050 
975 
850 
810 
091 
750 
375 
5,000 
3,450 
2,700 
2,400 
1,500 
Gratificación. 
De mando al Gefe de un Regi-
miento 
ADMINISTRACIÓN MILITAR. 
Intendente de Ejército. . 
I d . de Divis ión. . . . 
Sub-intendente 
Comisarios de 1.' clase. . 
I d . de 2 / 
Mayores 
Oficiales primeros.. . . 
Id . segundos 
375 
5,000 
3.750 
3,000 
2,250 
I d . terceros 
SANIDAD MILITAR. 
Medicina y Farmacia. 
Subinspector de L * clase. 
Id , de 2.' 
825 
500 
225 
875 
025 
50 
50 
750 * 
3,150 .. 
^,700 » 
2,400 » 
1,800 .. 
1,050 » 
900 » 
750 » 
Pesos. Cent.' 
Médicos mayores 2.000 
Primeros Médicos 1,500 
Primeros Ayudantes 1.330 
Si'gundos Ayudantes. . 
Médicos de 'entrada. 
1.000 
750 
CLERO CASTRENSE. 
Capellanes de término. . . 
Id . de ascenso 
Id. de entrada.. . . . . 
VETERINARIA MILITAR. 
Primeros Profesores. . . . 
Segundos id 1,000 
Madrid 10 de Junio de 1859 .=Rubricado.= 
Sello del Ministerio de la Guerra. 
1,200 
1,050 
900 
1,250 
Por Real órden de 25 de Enero último, 
ha sido promovido á el empleo de primor 
Farmacéutico Supernumerario del cuerpo de 
Sanidad militar, el Sr. D. Ildefonso Pulido 
y Espinosa.-—Lo que con arreglo á Regla-
mento y disposición de S, E . se hace saber 
en la general de este dia para conocimiento 
del E j é r c i t o . = E 1 Teniente Coronel Sargento 
mayor, José Carvajal. 
3,000 
2,500 
Orden de la Plaza del 17 al 18 de Agosto 
de 1859. 
GKFES DE DIA.—Dentro de la plaza. E l Te-
niente Coronel Comandante D. José Cánovas.—Para 
San Gabriel. E l Comandante I) . Pedro Ibañez.— 
Para Arroceros. E l Teniente Coronel D. Manuel 
Olea. 
PARADA.—Los cuerpos de la guarnición á pro-
porción de sus fuerzas. Rondas, Princesa núm. 7. Vi-
sita de Hospital y provisiones, Infante núm. 4. Sar-
gento para el paseo de los enfermos, Príncipe 
núm, 6. 
De órden de S. E . — E l Teniente Coronel Sargento 
mayor, José Carvajal. 
TRiBIMLES. 
ESCRIBANÍA DE MARINA DE ESTE APOSTADERO.= 
E n cumplimiento de lo preceptuado por el 
Juzgado del ramo en la sumaria que se ins-
truye contra Nicolás Benito y Pablo Tulin 
por deserción de la goleta o pailebot Rosario, 
cito, llamo y (unplazo al patrón y tripulantes 
que eran del referido buque en los meses 
de Abril á Mayo de este año, para que com-
parezcan en el término de nueve días con-
tados desde la fecha á declarar en la propia 
sumaria, apercibidos de lo que haya lugar 
en caso de su omisión. Isla del Romero 5 
de Agosto de 1859.=Eduardo Olgado. 3 
Don J o s é de la H e r r a n y Lacoste, Alcalde 
mayor primero, Juez de pr imera instancia 
de la provincia de Manila, e i c , etc. 
Por primera vez cito, llamo y emplazo á 
Alejandro Francisco, indio, natural dol pueblo 
de Cainta y residente que fué en el de San 
Miguel, para que dentro el término de nueve 
dias, que principiarán á correr desde hoy, 
.ie presente en este Juzgado ó en las cárce-
les públicas de la provincia para responder 
á los cargos que resuUan en la causa núm. 
803 sobre herida al chino In-Yuguan; hacién-
dolo así , le oiré y guardaré justicia, y de 
lo contrario, sustanciaré la causa en su ausen-
cia y rebeldía entendiéndose las diligencias 
succesivas con los estrados del T r i b u n a l . = 
Dado en Sania Cruz á 10 de Agosto de 1859 .= 
José de ¡a lIerran.=Por mandado del Sr. 
Juez, Nicolás Avila. 9 
De órden del Sr. Alcalde mayor 2.° de 
esta provincia, y en virtud de auto recaído 
en causa núm. 1108 sobre hurto de azúcar, 
se cita y emplaza á los que se consideren 
con derecho á diez sacos y seis bayones de 
azúcar, que fué aprendido á los chinos Di-Peco, 
y Sun-Suangco el dia diez de Marzo último, 
para que en ei término de veinte dias se pre-
senten en este Juzgado á deducir la acción 
que les competa, apercibidos que de no 
hacerlo les parará el perjuicio que hubiere 
lugar. 
Binondo 6 de Agosto de 18o9.=Doroteo 
Martin de Anée le s . 13 
Por providencia del Juzgado general y pri-
vativo de bienes de difuntos se venderán 
en pública subasta el 23 del que rige los 
efectos pertenecientes á los intestados Don 
Francisco Ari-Cruz, D. Ramón Domínguez y 
D. Francisco Alvarez del Manzano, cuyo acto 
tendt'i lugar en la casa núm. 18 de la calle 
de la Solana entre once y doce de la citada 
fecha. Escribanía de Cámara de dicho Juz-
gado. Manila 10 de Agosto de 1859 .=:Nico lás 
Domingo. 2 
E n los dias 1.°, 2 y 3 del viniente Setiem-
bre, de doce á dos de la tarde, se subas-
tará en los estrados de la Alcaldía mayor 1.' 
de esta provincia, los solares existentes en 
el barrio de Santa Rosa: los terrenos á es-
paldas de la casa do la Quinta, entre esta 
y el rio Pasig: las edificaciones principiadas 
en Looban y la casa di; la Quinta del pueblo 
de Quiapo, perteneciente á la testamentaría 
de D. Antonio Canals y Llinás, rebajándose 
la tercera parte de su avaluo.=Santa Cruz 
extramuros de Manila 11 de Agosto de 1 8 5 9 . = 
Por mandado del Sr. Juez, Nicolás Avila, E s -
cribano. 4 
E n virtud de proveído do esta fecha del 
Sr. Alcalde mayor 3.° de esta provincia: se 
venderá en pública almoneda, en los dias 
17, 18 y 19 del corriente, la casa de cal 
y canto propiedad de los menores hijos de 
D. Flabiano Esguerra, situada en la segunda 
calle de Santo Cristo de Binondo, avaluada 
en la cantidad de dos mil sesenta pesos. E n 
los dos primeros dias se admiten proposi-
ciones y á última hora del tercero, se veri-
ficará el remate. 
Manila 9 de Agosto de 1859.=Pedro de 
Porras. 
Se anuncia al público, que el dia 15 de 
Setiembre próesimo á las doce de su mañana, 
ante la Junta de Reales Almonedas que se 
verificará en los estrados de la Intendencia 
general, se sacará á subasta, la contrata de 
las obras de reparación que necesita el cuartel 
y camarín qne sirve de almacén y oficina 
de la Comandancia do bahía bajo el tipo en 
progresión descendente de ochocientos setenta 
y siete pesos y cinco céntimos y con suje-
ción al pliego de condiciones y presupuesto 
que obran unidos al espediente de su razón y 
que desde esta fecha está do manifiesto en 
la oficina del que suscribe. Los que gusten 
prestar este servicio presentarán sus propo-
siciones en pliegos cerrados con arreglo al 
modelo que aparece al final del citado pliego 
de condiciones. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila 11 de Agosto de 1859.=Manuel 
Marzano. 1 
Se anuncia al público, que el dia 15 de 
Setiembre próesimo á Mas doce de su ma-
ñana, ante la Junta de Reales Almonedas que 
se verificará en los estrados de la Intendencia 
general, se sacará á subasta el arriendo del 
juego do gallos de la provincia de Camarines 
Norte con sugecion ai pliego de condiciones 
que obra unido al espediente de su razón y 
que desde esta fecha está de manifiesto en 
la mesa de partes de la referida Intendencia 
general. Los que gusten prestar este servi-
cio presentarán sus proposiciones en pliegos 
cerrados con la garantía correspondiente en 
el dia, hora y lugar arriba designados para 
su remate en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila á 12 de Agosto de 1859.=Manuel 
Marzano. 1 
Se anuncia al público, que el dia 15 de 
Setiembre próesimo á las doce de su ma-
ñana, ante la Junta de Reales Almonedas que 
se verificará en los estrados de la Intendencia 
general, se sacará á subasta el arriendo del 
juego de gallos de la provincia de Albay, 
con sugecion al pliego de condiciones que 
obra unido al espediente de su razón y que 
desde esta fecha está de manifiesto en la 
mesa de partes de la referida Intendencia 
general. Los que gusten prestar este servi-
cio presentarán sus proposiciones en pliegos 
cerrados con la garantía correspondiente en 
el dia, hora y lugar ai riba designados para 
su remate en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila 12 de Agosto de 1859.=Manuel 
Marzano. 1 
Se anuncia al público, que el dia 15 de 
Setiembre próesimo á las doce de su ma-
ñana, ante la Junta de Reales Almonedas que 
se verificará en los estrados de la Intendencia 
general, se sacará ú subasta el arriendo del 
juego de gallos de ia provincia de Camarines 
Sur, con sugecion al pliego de condiciones 
que obra unido al espediente de su razón y 
que desde esta techa está de manifiesto en 
la mesa de partes de la referida Intendencia 
general. Los que gusten prestar este servi-
cio presentarán sus proposiciones en pliegos 
cerrados con la garantía correspondiente en 
el dia, hora y lugar arriba designados para 
su remate en el mejor postor. 
Secretaría de la Juma de Reales Almonedas 
de Manila 12 de Agosto de 18o9.=Manuel 
Marzanu. 1 
COHimCKttES. 
SECHETAIUA DEL ESCMO. AYUNTAMIENTO DE*I.A 
M. N. Y S. L . C . DE MANILA.=Por acuerdo de 
esta Corporación se avisa al público que para 
el sábado 17 ue Setiembre próesimo se re-
matará en pública licitación ante ia Junta 
Municipal, que se hallará reunida en esta 
Casa Consistorial á las doce del dia la con-
trata de ensanche del Cementerio general de 
esta Ciudad, que se halla en Paco, bajo el 
tipo en cantidad descendente de veinte y 
cuatro mil doscientos treinta y ocho pesos se-
tenta céntimos en que está presupuestado, con 
entera sugecion al plano y pliego de con-
diciones que obra en el espediente y existe 
de manifiesto en esta oficina de mi cargo; 
debiendo hacerse las posturas en pliego cer-
rado y previo depósito de mil pesos en el 
Banco á disposición de esta Corporación, sin 
cuyo requisito no será admitido ningún li-
citador. 
Manila 16 de Agosto de IS.'JO.—-Ignacio de 
Tcaza, Secretario. 3 
Sr.C.ltETARIA D E L E s C M O . AYUNTAMIENTO DE I.A 
M. N. Y S. L . C . DE MANILA.=Por acuerdo de 
esta Corporación se avisa al público que para 
el 19 de Setiembre próesimo á las doce del 
dia se rematará ante la Junta Municipal que 
se hallará reunida en esta Casa Consistorial 
en pública licitación la contrata del servicio 
público clel alumbrado de la Ciudad sus pla-
zas y puertas y extramuros en los pueblos 
de Binondo, Santa Cruz, Quiapo y la Calzada 
de San Sebastian, para el año próesimo de 
1860; con sugecion al pliego de condiciones 
que existe de manifiesto en esta oficina de 
mi cargo; debiendo hacerse las posturas en 
pliego cerrado y previo depósito de mil pesos 
en el Banco á disposición de esta Corpora-
ción sin cuyo requisito no será admitido nin-
gún licitador. 
Manila 17 de Agosto do 1859.=Ignacio de 
Icaza, Secretario. 
SECRETARIA DEL ESCMO. AYUNTAMIENTO DE LA 
M. N. Y S. L . C . DE MANILA.—Por acuerdo de 
esta Corporación se avisa al público que para 
el 19 de Setiembre próesimo á las doce del 
dia se rematará ante la Junta Municipal 
que se hallará reunida en esta Casa Consis-
torial en pública licitación la contrata del 
servicio del alumbrado público del pasco de 
la Calzada, Arroceros, Jardín Botánico y Salón 
del paseo de Bagumbayan para el año próe-
simo de 1860 con sugecion al pliego de con-
diciones que existe de manifiesto en esta 
oficina de mi cargo; debiendo hacerse las 
posturas en pliego cerrado y previo el de-
pósito de cien pesos en el l íanco á disposi-
ción de esta Corporación sin cuyo requisito 
no será admitido ningun licitador. 
Manila 17 de Agosto de l$59.=Ignacio de 
ícaza. Secretario. 3 
D I A 18 D E A G O S T O . 
J U E V E S . S. Agapito Mr., Sta. Elena Emperatriz 
y Sta. Clara de Monte Falcon Virgen. 
Martirologio.—El tránsito do San Agapito, már-
tir en Palestina, que siendo do quince años estaba 
tan encendido en amor de Cristo, que prendiéndole 
por mandato del emperador Aurellano, primero fué 
azotado por largo tiempo con crudos nervios, y des-
pués por mandato del presidente Anticuo padeció 
otros mas crueles tormentos: por último, et mismo 
emperador lo mandó arrojar a los leones, de los 
cuales no habiendo recibido daño alguno, degollado 
por los ministros alcanzó la corona. 
SANTO D E M ANANA. 
V I E R N E S . Los Stos. Luis Ob. y Mariano Con-
f esores. 
SECCION EDITORIAL. 
E n la parte oficial de este número tiene 
cabida ia Beal órden espedida por el Mi-
nisterio de la Guerra, y de que hemos ha-
blado en otra ocasión, lijando para lo su-
cesivo los haberes de las clases militares, en 
la proporción, con los que las mismas dis-
frutan en la Península, de real plata por 
real de vel lón. 
%£1 subido precio que de algunos años á 
esta parte han tomado en el pais las ha-
bitaciones y las subsistencias hacía ya pa-
tente la necesidad de esta medida, que es una 
gran prueba del interés que nueátra querida 
Soberana se toma por el bizarro Ejército de 
Filipinas, al cual damos el mas sincero pa-
rabién, pues son igualmente caros para noso-
tros sus glorias y el bienestar de cada uno. 
de los beneméritos individuos que lo com-
ponen. 
Una nueva industria se ha establecido en 
el pais, de la cual no se han ocupado hasta 
ahora los que estudian los elementos de r i -
queza de Filipinas: se trata de los revende-
dores de billetes de espectáculos públicos, de 
cuyos oficiosos agentes se presentaron algu-
nos, momentos antes de la última íuncion del 
circo ecüfestre, exigiendo un 50 p g de uti-
lidad. E l oficio tiene sus contingencias, pues 
nada tiene de improbable que, advertido el 
público de esto y poco acostumbrado á tan 
inútiles intermediários, se proponga cada cual 
quedarse en la Sabána ó en su casa, solo 
por el gustazo de divertirse con las peripécias 
de una quiebra de corredor de billetes. 
De un periódico de Singapore traducimos 
las siguientes noticias estadísticas de aquella 
isla: 
Hará cerca de diez años que por el go-
bierno se formó un censo de la población 
de Singapore: esto tuvo lugar en los meses 
de Noviembre y Diciembre de 1849. Hubiera 
sido muy conveniente haber continuado estos 
trabajos siquiera cada cinco años en cuyo 
tiempo una población sufre grandes varia-
ciones, pero viendo que no se vuelve á hacer 
nada, nos hemos unido á algunos caballeros 
que tienen las mejores proporciones para for-
marse un cálculo aprocsimado sobre este ob-
jeto. E l siguiente -^s el resultado de estos da-
tos puestos en parangón con el censo de 1849. 
1849 18S9 
Europeos '160 
Id, de tránsito. . . . » 
Eurasios 922 
Armenios o0 
Arabes 194 
Javaneses 4830 
Cáfres •! 
Chinos 27,988 
Cochinchinos 27 
Indios. 22 
Malavos 12.206 
Nativos de la India. . . 6261 
Parsis. . . . . . . 23 
Siameses 5 
Otras naciones. . . . » 
Militares 609 
Presidarios. . . . . . 1S48 
A bordo de los buques y 
en los botes. . . . 299i) 
Personas que no se sabe 
su procedencia ni resi-
dencia próximamente . . 1000 
600 
200 
1500 
1)0 
300 
oüOO 
40,000 
30 
20 
10.000 
9000 
100 
io:;o 
3000 
4000 
59,043 74,850 
Estos cálculos son ecsajerados, particular-
mente con respecto á los chinos. L a po-
blación campesina, compuesta en su mayor 
parte de chinos, ha disminuido en los últi-
mos años: numerosas plantaciones de gam-
bie y pimienta han sido abandonadas, á 
consecuencia, en parte, de haberse ecsigido 
por el gobierno á los dueños 5 1|2 rtipias 
por acre por la posesión, y en parte, por 
haberse disminuido los abonos y la leña que 
se necesitan para el beneficio de la gambie. 
Gran número de chinos han emigrado de las 
plantaciones de Singapore á Johose donde 
el abono es mejor y la leña abundante. E l 
número de chinos al presente en Johose se 
estima en 60,000. 
A L a Esperanza le dirige su correspon-
s a l de Trieste con fecha 30 de Mayo, las 
siguientes noticias que aunque algo atra-
sadas, dan alguna idea de los planes de 
guerra del joven Emperador de Austr ia ; 
«Hoy, á las tres y media de la madrugada, 
procedente de Viena, llegó el Emperador á 
la próxima estación de Nebresina, dirigién-
dose á Italia Un.tren especial de la via férrea 
partía de aquí anoche á la una, conduciendo 
á las autoridades militares y civiles, una co-
misión de la Cámara de comercio y otra del 
Ayuntamiento, para recibir y obsequiar al 
augusto Monarca en dicho punto. Allí habia 
también una compañía de granaderos con 
bandera y música, que hizo los honores mili-
tares, mezclando sus melodiosos ecos con los 
repetidos ¡hurras! que resonaron luego que 
llegó el tren imperial. S. M. bajó del wagón 
alegre y risueño, saludó á l¡f multitud que 
llenaba la estación con la mayor amabilidad, 
y con la misma recibió en seguida los ho-
menajes de las autoridades y de algunos 
particulares; entre los cuales *se hallaba el 
Príncipe español D. Fernando de Borbon, 
con quien se entretuvo por un rato muy 
familiarmente. 
Después tomó un ligero desayuno que le 
estaba preparado, y á eso de las cinco partió 
en posta hácia Casarsa, para tomar allí de 
nuevo la via férrea de Italia. E l Emperador 
parece disfrutar la mejor salud, y le acom-
pañan el Archiduque Guillermo, los dos hijos 
mayores del Gran Duque de Toscana, de los 
cuales el Príncipe heredero vá en calidad de 
Edecán del Emperador, el Mariscal Barón de 
Hess, el General Conde Gründ, primer Ayu-
dante de S. M. I . , y varios otros Generales 
y Coroneles. Los principales honores le fue-
ron hechos por el General Conde Wimpfen, 
como Comandante en jefe del litoral ilírico. 
Al partir el Emperador, fué saludado por la 
muchedumbre con nuevos y estrepitosos vivas, 
á que respondió con muestras del mayor 
agrado y satisfacción. Ayer, también por la 
mañana, habían pasado, precediendo al E m -
perador, su Secretario militar de campaña y 
varias otras personas de su séquito y ser-
vidumbre. 
Mañana parte de aquí el General Wimpfén 
para ponerse ú la cabeza de su cuerpo 
de Eji'-rcito, que está va marchando hace dos 
dias con dirección á Varona. E l Archiduque 
Guillermo mandará la artillería de este Ejército, 
y tendrá como Ayudante suyo al Príncipe 
segundo de Toscana, como Oficial que es 
de dicha arma. 
Parece que el Ejército austríaco de Italia 
se dividirá en dos grandes cuerpos, que cons-
tarán cada uno de cuatro cuerpos de Ejér-
cito. E l de la derecha seguirá mandado por 
Giulay, y el de la izquierda lo será por 
Wimpfen E l Emperador se reserva el mando 
supremo con numeroso estado mayor á cuva 
cabeza estará el barón Hess. 
Con las reservas y los voluntarios se están 
formando cuatro cuerpos mas de Ejército, 
de los cuales el 13.° y 14.° se hallan ya casi 
organizados por completo. Estas tropas pro-
bablemente servirán por el momento para 
cubrir el servicio en el interior y permitir 
que puedan ir, en caso de necesidad, las 
mas veteranas al teatro de la guerra. 
Ha llegado ya á esta el General de caba-
llería Conde Schlik, el cual reemplaza á 
Wimpfen, y con su cuerpo de Ejército se 
hallará encargado de la defensa del litoral. 
L a escuadra francesa sigue cruzando entre 
Pola y Venecia. L a mayor parte de sus bu-
ques se hallan en este último punto, aunque 
hoy se ha dicho que lo habían abandonado; 
pero eslo no es creíble. Hace tres dias una 
fragata, con bandera austríaca, se presentó 
al camanecep en la punta de Salvatore, cerca 
de aquí; pero habiendo visto á lo lejos un 
vapor, arrió aquella bandera y puso la fran-
cesa. E r a un vapor ingles de guerra que se 
dirigía á Venecia. 
Aunque no nos hallamos aquí bloqueados, 
es como si lo estuviésemos, porque como son 
apresados todos los buques del pais que vie-
nen aquí dirigidos, el puerto se halla des-
provisto, el comercio paralizado, y una por-
ción de infelices sin encontrar trabajo. E n 
cuanto á las obras de defensa se han sus-
pendido de nuevo y se han desartillado las 
nuevas baterías; pero se han hecho muchas 
otras en las colinas vecinas para defender, 
en un caso, las carreteras y la ferro-via. Se 
está formando un batallón de cazadores vo-
luntarios que contará de 1,200 plazas y mu-
chos jóvenes se han alistado para servir en 
el Ejército » 
L a Gaceta de Viena publica la siguiente 
carta del emperador Franc isco J o s é á su 
hermano el archiduque Carlos L u i s : 
«Considerando que las actuales circunstan-
cias podrían ponerme en la necesidad de lla-
mar en defensa del Jmperio á mis valientes 
súbditos del Tirol y del Vorarlberg, he deter-
minado tomar las provisionales disposiciones 
siguientes, para la organización actual de la 
defensa nacional. 
Os encargo, querido hermano, toméis sin 
dilatación las medidas ulteriores para su eje-
cución, á fin de que, si tengo que llamar en 
defensa del pais á las leales poblaciones de 
dichos puntos, pueda inmediatamente poner 
en ejercicio, según convenga, el cuerpo de 
cazadores carabineros fLaudjeager). 
Con toda confianza entrego, querido her-
mano, á vuestras inteligentes manos la di-
rección de esa institución popular, y tengo el 
convencimiento de que á la primera llamada, 
los carabineros del Tirol y del Yorarlberg 
se reunirán voluntariamente y en gran nú-
mero para la defensa del Imperio, mostrán-
dose dignos hijos de ese pueblo, particular-
mente caro á mi corazón, de ese pueblo cuya 
lealtad y valor constituyen desde hace ya 
siglos el orgullo de nuestra familia.» 
«A mis fieles pueblos del Tirol y del Vorarlberg-
¡Os llamo á las armas! Os llamo p ira que 
hagáis patente ante vuestros contemporáneos 
y ante la posteridad vuestra lealtad, vuestra 
intrepidez y vuestros piadosos sentimientos, 
poseídos de inspiración divina. Os llamo para 
que acudáis á defender la mas justa causa 
que haya obligado jamás á desenvainar la es-
pada. Empuñad las armas del pais, que tan 
bien manejáis; reunios en cuerpos de tiradores 
y avanzad á la frontera, para defenderla con 
vuestra fidelidad y vuestro valor, contra un 
enemigo que tantas veces ha pagado con su 
sangre la tentativa de penetrar en vuestras 
montañas. Contra este enemigo, que se cons-
tituye en protector de la rebelión contra la 
autoridad legítima instituida por Dios: confio 
á vuestra intrepidéz las fronteras de mi que-J 
rido pais el Tirol. Si nuestros adversarios las' 
amenazasen, vosotros les haréis conocer que 
ellas encierran siempre el mismo pueblo fiel, 
que á imitación de sus padres, sabe combai¡n 
y vencer por Dios y por su patria. 
Dado en mi cuartel general de Veronacll.* 
de Junio de 1859.—Francisco José.» 
Sobre el estado de los heridos que hay 
en el campamento • austríaco, leemos en fa 
Gaceta de Viena las siguientes l íneas: 
«Habiendo mandado S. M. que se le enviase 
inmediatamente noticia de los heridos, el ge. 
neral mayor Pokorny ha dirigido desde Pavía 
el 26 de" Mayo, á ' l a s dos de la tarde, al 
primer ayudante de campo de S. M., teniente 
feld-mariscal conde de Grunne, el despucho 
telegráfico que sigue: 
»El general mayor Broun ha recibido en 
el hombro izquierdo una bala, que le füt: 
estraida por encima de*la tetilla izquierda, 
y no ha interesado ninguna parte esencial;' 
desde ayer ha abandonado el lecho, y dentro 
de tres ó cuatro semanas estará curado y en 
disposición de coiTtinuar el servicio. 
Hav además aquí 27 oíiciales y 650 hom-
bres lieridos; de los oficiales, 24 lo están gra-
vemente, así como 367 soldados. Se les pro-
digan los mayores cuidados, bajo la inspec-
ción personal del director del hospital militar.» 
Después de tanto como se ha dicho de los 
tesoros con que Soulouque habia huido á 
la Jamáica, resulta que el pobre ex-Empe-
rador se vé negro para vivir en su ostracismo. 
Esto se deduce de las siguientes líneas que 
hallamos en la Prensa de Filadelfia. 
«No es cierto, dice este periódico, que 
Soulouque hubiese comprado la casa donde 
vivía; lo que ha sucedido es que la ha dejado 
sumamente deteriorada. SS. AA. I I . las dos 
hijas de S. M., lavaban la ropa en familia, 
con gran detrimento del salón mas elegante 
de su habitación, donde hacían la lejía, con 
no poco asombro y disgusto de su propie-
tario el Sr. Ramos. Las alfombras, las col- i 
gadurás y los papeles han sido horriblemente 
estropeados; los árboles frutales y otros muy 
costosos, tan agradables en los climas tro-
picales, han sido cortados para alimentar el 
luego de la cocina. E n definitiva, S. M ha 
tenido que desocupar la casa, siendo conde-
nado á pagar daños y perjuicios, que im-
portan una respetable suma.» 
E l erizo, tan maltratado en Francia por 
las poblaciones rurales, acaba de recibir su I 
diploma de animal útil, y á estas horas, 
millares de estos mamíferos se preparan para 
ir á la Martinica á combatir contra las ser-
pientes que desoían aquella colonia. Todos 
los medios empleados hasta hoy por los co-
lonos de la Martinica para estirpar la ser-
piente llamada lengua de lanza, que lo mismo 
ataca al hombre que á los ganados y á los 
productos de la tierra, han sido ineficaces. 
E l pájaro de Buena Esperanza llamado Ser-
pentario, introducido en la colonia última-
mente, no ha servido para el objeto, porque 
no puede penetrar en los espesos cañaverales 
donde las serpientes anidan. Pero el erizo 
penetra por todas partes, infundiendo terror 
á toda clase de reptiles, los mata y se los 
come sin recibir daño alguno, y jamás toca 
los frutos de la tierra. 
Se trata del restablecimiento del telégrafo 
trasatlántico. Estaba , convocada la sociedad 
para una reunión estraordinaria en que se 
propondría el levantamiento de un nuevo ca-
pital de 600,000 libras esterlinas, á que se 
presupone ascenderá el costo de los trabajos 
necesarios. E l Gobierno inglés garantiza un 
interés de 8 por 100 durante veinticinco años, 
con tal que tenga feliz éxito la operación 
y se pueden trasmitir cien palabras por honi; 
además pagará 20,000 libras al año por sus 
propios despachos. 
U n per iód i co trae las siguientes noticias 
b i o g r á í i c a s del general Wimpfen . 
«El acreditado mariscal bohemo, Francisco 
Hermana de Wimpfen, que ha empezado á 
figurar en el teatro de la guerra, á pesar 
de sus 62 años de edad, pasa con justicia 
por uno de los primeros generales de Europa-
E l fué el que dió en Vicenza, en la campad 
de 1848, aquel golpe decisivo á los revolu* 
ejonarios piamonteses y lombardos, que per' 
mitió al viejo mariscal Radetzky rehacer 
sus cuerpos de ejército y preparar la catás 
trote definitiva de Novara. E n el campo de 
batalla de Custozza, el teniente general 
la admiración del ejército austríaco por su 
hábil estrategia y su valor personal: allí f'1^  
donde ganó las insignias de la Orden de 
María Teresa. Wimpfen ha mandado el cuerpo 
de ejército que ocupó después los Estados-
Pontificios; y con un arrojo digno de su re-
putación, se apoderó de Ancona v bombardeó 
á Bolonia. E n Octubre de 1849 fué nombrado 
gobernador civil y militar de Trieste y ^ 
litoral adriático. Desde 1854 manda el "í8' 
riscal Wimpfen el primer cuerpo del ejército 
auslriaco, que adora á su general.» 
E n los pueblos de Renifayó, Silla, Alcácer 
y otros de la ribera del Turia, donde & 
rdeó 
3 
srvr.anam 
iiiva en grande escala la manzana, está 
• ido víctima este fruto de una enfermedad 
«ír Derjudicial como curiosa. Multitud de 
13 -iiios "ruesos «y vivarachos invaden los 
frhoies vSse comen la parte pulposa de las 
hni is deiándolas de color blanco y provistas 
mfauienle de sus nervios y í i lamemos. l)e 
!stá manera se los vé bajar rápidamente de 
n árbol para subir á otro apenas se le con-
"l ' ei alimento y talar poco á poco todos 
¡os manzanos de un campo para pásar des-
oues al inmediato, acabando así con la co-
echa de manzanas de todo un término Luego 
nue estos gusanos han llegado ya á cierto 
ounto de alimentación, se encierran en unas 
¡¡pandes bolas que cuelgan de los árboles 
nara convertirse, sin duda, en mariposas y 
Sepositar los huevos reproductores para el 
año próximo. . • 
Hace pocos años se espenmento también 
]., misma calamidad, y fué causa de que se 
arrancáran algunas plantaciones de manzanos, 
romo ahora se piensa hacer también apenas 
termine la cosecha presente. Algunos labra-
dores han procurado atajar el mal, matando 
uno á uno los gusanos, pero esta tarea es 
tan ímproba contó costosa, y solo produciría 
¿uenos resultados haciéndola general. 
Magenta, primer pueblo de la Lombardía, 
es una villa de 3,500 habitantes. E n el siglo 
XII considerándola Federico I de bastante 
importancia para las operaciones, la saqueó 
^ hizo algunos derribos antes de dejarla á 
su retaguardia. 
Pura llegar á Milán los aliados, habrán 
atravesado una pequeña aldea llamada San 
pietro del Olmo, desde donde solo restan 
ocho millas. 
HACER FUEGO CON AGIU.—Mr. Meudt, acaba 
de inventar un aparato tan sencillo como 
maravilloso, destinado, dicen, á hacer una 
revolución completa en los medios de loco-
moción, lo mismo en los ferro-carriles que 
en los vapores, etc. E l agua hirviendo dando 
vapor, este vapor dando gás hidrógeno, este 
o-as hidrógeno intlamándose á su vez para 
hacer hervir el agua, la cual vuelve á con-
vertirse en vapor, y éste .en gas, el cual 
M dá fuego, etc., es lo que constituye el 
circulo trazado por ese famoso invento, del 
cual se habla hoy en París con grande en-
iusiasmo. 
La Inglaterra, no contenta con duplicar 
la guarnición de Gibrallar, y enviar allí de 
gobernador, contra .todos los precedentes, al 
sencral Codrington/ está añadiendo, á toda 
arisa, á las ya grandes y considerables de-
fensas de aquella inespugnable plaza, nuevas 
balerías rasas que serán armadas de capones 
Armstrong. También hace allí inmensos aco-
pios de víveres, para lo cual ha celebrado con-
Iratas urgentes con el comercio de Marruecos. 
Manila i 8 de Agosto de 48-59. 
E l mercado ?igue bien para los acopladores 
en los primeros artículos de esportaciou, pues 
en azúcares, mas notablemente, están alcan-
zando precios inesperados: respecto á los de-
más, se retraen los esportadores, y el abati-
miento es completo. L a esportacion en la 
quincena está representada ñor 12,000 picos 
abacá para los Estados-Unidos y 0,000 para 
Inglaterra; 18,000 picos azúcar para N . - A m é -
rica, 28,000 para Inglaterra, ll)>)00 para Aus-
tralia y 2,í)0() para China; algún sibücao para 
los diferentes destinos de los buques espe-
didos, y otros efectos en partidas de escasa 
consideración. 
Abacá.—Ha sostenido en la quincena los 
precios anteriores de S ^'87 l/í á ü por clases 
corrientes, á los cuales se han tomado unos 
10,000 picos de Albay, 0,200 de Camarines y 
e lresto de otras procedencias, hasta 19,300 
picos, que es el total aportado desde e l dia 3. 
á- í icor .—Sigue el movimiento de alza, pues 
se han hecho algunos negocios en las clases 
Taal é Iloilo á S 3 ' M , ó sea de 2ü á 37 cen-
tavos sobre los mayores precios de estas 
mismas clases en la cotización anterior. Unos 
3000 picos de Cebú han alcanzado hast* 3,50. 
De Anlique, que es la clase inferior que viene 
al mercado, se han hecho también partidas 
á 2*78. E n clases corrientes, tenemos enten-
dido se han hecho contratos por 8000 picos 
á S'S? 1/2. 
Arro-.—Calma: 4954 cavanes del Panga-
sinan han sido tomados al precio que dábamos 
por corriente el dia 4', de 2*25 cavan. 
Almáciga.—Uan llegado dos partidas, una 
de Calamianes y otra de Romblon, á las 
cuales no se ha hecho oferta. 
Aceite de f /wí/r/s .—Continúa abatido, pues 
no ofrecen arriba á 1*50 á l 'ü21/2 por tinaja. 
Ctteros.—Siguen estimados por la demanda 
de China, habiéndose colocado todos los que 
han llegado últ imamente, de los corrientes 
de carabao, á 6'75 el pico. 
Brea.—Se han vendido á 10 ps. el 100 de 
pastas de clase blanca en una partida de 
Uomblon y á 10 de la negra. 
Para partidas pepueñas de otros efectos 
de esportacion no ha habido tomadores. 
CAMIUOS.—Sobre Lóndres se han hecho a l -
gunos negocios de poca importancia en papel 
de primera clase y larga fecha á 4—5; Sobre 
Hong-kong y Emuy á 12 y 13 p § premio; 
Plata acuñada se cotiza al premio de 9 ps 
sobre el oro. 
P R E C I O S C O R R I E N T E S D E L A P L A Z A D E M A N I L A . 
,— 
AETICULOS. 
Valor en 
Ps. Cnts. 
Abacá blanco de Sorsogon.. . . 
Id. corrieute • • • • 
L u p i z 
Quilot 
Aceite de la Laguna de 16 gtas. 
Mein de Yisayas 
Ajonjolí 
Algodón con 'pepita 
Idem limpio y prensado. . . 
Almáciga blapca do l.4 
Idem de 2.a idem 
Añil de la Laguna de l.» y 2.• 
Id. de llocos de 1.', 2.» y 3 * 
Arroz de llocos y Zambales. . 
Idem de Pangasinan . . . . 
Azufro 
Azúcar de 1.* 
Idem de 2.» 
Idem de 3.a 
Idem Cebú é Iloilo 
Idem Taal . . . 
Idem Pampanga. . . . . . . . 
Astas de carabao 
Aletas de tibiaron 
Arorú , . . 
Balate de primera 
Idem de segunda 
Idem de tercera 
Sayones de Capiz 1.a 
Idem de 2.a 
Bejucos partidos 
Idem para bastones 
Brea blanca en pastas 
Idem de Masbate 
Cacao de Cebú 
Idem de Misarais 1." 
Idem del monte 
^afé limpio 
Idem con cascara 
barbón. . . . 
5 
5 
7 
5 
1 
5 
3 
14 
4 
2 
70 
40 
2 
2 
2 
6 
5 
4 
3 
3 
4 
4 
10 
2 
25 
15 
5 
4 
2 
3 
1 
18 
9 
40 
40 
52 
12 
4 
2 
2 
O 
O 
12 
O 
62 
0 
75 
0 
O 
O 
o 
o 
50 
25 
50 
0 
75 
75 
50 
44 
75 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
50 
25 
1 
7 
O 
O 
O 
O 
o 
o 
o 
50 
Cantida-
des 
pico. 
tinaja, 
pico. 
M 
1» 
11 
quintal, 
cavan, 
pico. 
pilón, 
pico. 
cielito. 
mil. 
ciento. 
pico, 
cavan. 
1 canasto. 
AETICULOS. 
Carey 1.a corriente 
Idem de 2.» 
Cera amarilla 
Cigarros do primera superior. . 
Idem id. 2.* 
Idem 3.a 
Cocos 
Concba nácar 
Cueros secos do carabao 
Idem salados prensados. . . . 
Idem de vaca, secos 
Idem secos do venado. , . . . 
Idem para cola 
Camagon 
Ebano 
Járcia abacá de Sta. Mesa por ma 
Idem por mano 
Idem de Tondo 
Manteca do Cebú 
Idem do Samar 
Medriñaques do Cebú. . . . . . 
Idem do Samar 
Mongos 
Nervios de vaca y venado. . . . 
Nido superior 
Oro de Pictao en Misarais. . . . 
Idem de Marabulao 
Idem do Surigao 
Palay corriente do Malabon. . . 
Idem idem de Pampanga. . . 
Idem idem do Cápiz 
Ron 
Bajas que vienen de Lubang. 
Sibucao 1.a 
Idem 2.a 
Raices ~. . 
Sigay corriente 
Sombreros do Ualiuag 
Trigo 
Tinajas nuevas 
Valor en 
Ps. Cnts. 
700 
650 
50 
11 
8 
6 
12 
0 
0 
0 
o 
o 
75 
0 
27 50 
6 O 
6 
16 
13 
7 
75 
O 
0 
O 
0 40 
1 
11 
10 
9 
6 
5 
30 
25 
0 
0 
0 
0 
50 
0 
13 50 
2 25 
8 0 
0 
Ü 
ü 
0 
Ü 
o 
30 
19 
17 
13 
1 
1 
O 87 
O 41 
0 
31 
0 
0 75 
4 O 
37 50 
5 4 
25 O 
Cantida-
des. 
pico, 
n 
quintal. 
1000. 
pico. 
ciento, 
pico. 
pico. 
tinaja. 
100 pzas. 
cavan, 
pico, 
cate, 
tael. 
galón, 
rail, 
pico. 
ciento. 
pico, 
ciento. 
se 
F L E T E S . 
Para Inglaterra.—L. 2— 10 por tonelada de azúcar. 
L . 2—15 por id. de abacá y cueros. 
L . 3—12—6 por id. de 50 pies cúbicos 
tabacos y otros efectos. 
« R.-Unidos.—Pesos 7 por tonelada de 40 pies 
para abacá. 
•* Australia.—L. 1—¿5 por tonelada de azúcar. 
L . 3 ú 3 10. jarcia de abacá y 
tabacos. 
« California.—Pesos 8 tonelada de azúcar. 
— 7 1» de abacá. 
U L T I M A S F E C H A S . 
De Madrid 20 de Junio. 
_ Londres. 26 „ id. 
„ París 26 „ id. 
.. Estados-Unidos 15 „ id. 
„ California 9 „ id. 
„ Sidncy 
„ Singapore 2 „ Agosto. 
„ Hong-kong. 7 „ id. 
CAMBIOS. 
Sobre Lóndres. Letras de Banco 6 m. 4-
Sobre España 3 pg p. 
Idem sobre Ilung-kong 12 p § premio. 
Idem sobre Emuy 13 p3 premio. 
Plata 9 p § premio. 
-5. 
O B S E R V A C I O N E S . 
Ultimas ventas. 
Y M E D I D A S . 
i . . .10 100 
•1 .10 
1 
1000 
. 160 
...10 
1 
IqDivalincia 
437 . 8 
.13 l í 
...1 .6 
1 6i22 
Ce ffipcCidadp&ií áridos 
.. i .2S 200 
1 
800 
...8 .32 
4 ...4 
KqBWclencia. 
Cavan de arroz. -TáTlibras. 
De café. . . . e2 
De cacao. . . 83 
De trigo. . . -IñO 
próximamente. 
ra iiqmdGs. 
. . i . iü . 
. . i . 
Eqmvslcccia. 
El galón (4 
botellas) es una 
ganta próxima-
mente. 
La unidad monetaria es el peso fuerte y su divisor el real de plata que liene 12 I j í centavos 
de peso ó 20 cuartos. 
E l pico y sus divisores son pesas chinas, de uso general en el comercio de frutos del pais. 
El cavan y los suyos son medidas esclusivas del archipiélago. 
El tael se usa solo para el peso de oro no acuñado y perlas. Para un pico de trigo se miden 
30 gantas. La cera so vende por quintales regulándose cada uno á 410 libras. 
BUQUES EN PUERTO. 
Fechas. 
Set. 
Oct. 
Nov. 
Dic. 
11 
Abril 
Clases y ban-
deras. Ifombres. 
27 
13 
16 
27 
6 
„ 7 
Mayo 5 
* 21 
Junio 10 
Julio 
20 
21 
Rerg. Esp. . 
Id. 
Barca 
Berg. 
Barca 
Berg. 
Barca 
Id. 
Berg. Hol. . 
Barca Amer 
Gol. Esp.. 
Barca id. . 
Berg. 
Frag. 
Id. 
Barca 
Id. 
Id. 
Frag. Araer 
Barca id. . 
Berg. Esp.v 
Frag. Araer 
Id. ing. . 
id. . 
Araer. 
id. . 
Franc. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
ing. 
Salvo V. María. 
Darocano. . . . 
Nueva Rosita. . 
Tiempo 
Bella Rosa. . . 
San Lorenzo.. . 
Capitanes. 
Urrutia. . . . 
M. Barredo.. 
P. Aldainiz.. 
J» Rentería.. 
L . Basurto. . 
Teodora Sobaran.. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
22" "Id. in< 
„ 25 
„ 27 
Agosto 2 
n n 
„ 4 
„ 6 
iJ 7 
Barca Esp.. 
Frag. Franc 
Id. Araer 
Id. id. . 
Id. ing. . 
Id. Araer 
Barca Esp.. 
Id. O Idem. 
Berg. Esp.. 
Frag. Araer 
Id. id. . 
Id. ing. . 
Vapor id. . 
Frag. Esp.. 
Berg. S. M. 
Corb. Esp.. 
Id. id. . 
Berg. ing. . 
Barca Esp.. 
Frag. ing. . 
Barca Esp.. 
Getrudis 
Henriéta 
Joseph Buller.. . 
Denia 
Santa Lucía. . . . 
Carraencita. . . . 
Ttdde 
Magnolia 
Manolita 
Pepay 
Culumbine . . . . 
WiñlflSñ J . Morris 
M a g i •. 
Villa de Rivadavia 
Wiliinm Spragne. 
Sir Jolin Mora. . 
Klizabeth. . . . . 
Arterinis 
Rockland 
Esperanza 
.). I). Marshall. . 
Bella Antonia. . . 
Sta. Genovieve. . 
Josiah L . Hale.. 
Comet 
Margaret 
Derby 
Voladora 
Oldemburg. . 
Aldami/., . . 
Robinson. . . 
A. Whilc. . . 
M. (ül. . . . 
Arrigoitea. . 
V. Sarria.. . 
R. Cordero . 
A. Franco. .1 
A. L . Rocha. 
J . M. Zabata 
W. Sponser. 
Jackson. . . . 
W. H. Chever 
F. del Rivero 
P. E . Bowcrs 
G. Roathon.. 
G. Onces.. . 
C. J . John.. 
II. Sargen. . 
T. Nicolás. . 
W. Craigie. . 
Torrontegui.. 
P. Víctor. . . 
E . Graves. . 
E . Jodd. . . 
D. Stilos. . . 
S. Ilertelnura 
C. de Arana. 
J H . Buseje. 
Ton. 
258 
140 
249 
390 
414 
220 
248 
586 
416 
193 
385 
236 
1301 
512 
233 
353 
420 
1188 
676 
261 
716 
603 
450 
689 
305 
434 
1093 
1836 
894 
1062 
Procedencias. 
Nnrciso Bustaraante.. 
Barreda Brothers. 
Fortuna 
Queen of Englard 
Chusan 
Guadalupe 
Scipion 
P a z . 
Nueva Engracia.. 
Hermine 
Preciosa 
Charger 
Elias 
W. II. Perle 
Ipeuddenn /. . 
J , Partridge. 
Browno.. . . 
R. Muñoz . . 
F. Morgado. 
L de Sagasti. 
M. J . Cucullu 
11. llouston.. 
F. Lisarza. . 
A. J . M. Ghie 
Larrechea. . 
Emuy. . . . 
Chaucheo.. 
GlhSgOW. . . 
Cochinchina 
Emuy. . . . 
Emuy. . . . 
Emuy. . . . 
Liverpool. . 
Batavia. .' . 
Upólo. . . . 
Macao.. . . 
Kmuy. . . . 
Batavia. . .i 
Cádiz. . . . i) 
Turón. . . .; 
Singapur. .| 
ZMinboanga 
Hong-kong. 
Hong-kong. 
Singapur. . 
Macao. . . . 
Emuy. . . . 
Melbuurne.. 
Hong-kong. 
1235!Wampo. . . 
922 Singapur. . 
377 Sidney. . . 
Suez. . . . 
Turón. . . . 
Melbourne.. 
Hon^-kong. 
Hong-kong. 
Sidney.. . . 
S.Francisco 
300 Macao. . ; . 
392 Hong-kong. 
159 Balabac.. . 
768 S. Francisco 
660 Batavia. . . 
876 Hong-kong. 
529 Hong-kong. 
Consignatarios. Destinos. 
759 
117 
254 
474 
Cádiz. 
Zamboanga 
Cagayan. . 
Cagayan. . 
Londres.. . 
Turón. . . . 
Melbourne.. 
Turón.. . . 
Bustara. y Sobrinos. China. 
D. R. Calderón. . Idem. 
Bust. y Sobrinos. . 
D. P. Santos. . . . 
D. J . Zamora. . . 
D. Manuel Castro. China. 
Ong-Chengco. . . . 
iOrb., Cucullu y C. 
Peté! y C.a 
A la orden.. . • . 
D. V. Carrancoja.. 
D. T. B. y Castro:Emuy. 
D. Diego Jiménez.1 
Aguirre y C * . . Jcádiz. 
D. T, Quintana. . Idem. 
Vizmanos • 
José M. Soler. . . 
A la orden ¡Cork. 
Russell y Sturgis. Liverpool. 
¡A .la orden 
F . de P. Cerabrano 
A la orden 
Smith Bell y C.a . 
A la órden 
Russell y Sturgis. 
Russell y Sturgis. 
Tillson II. y Q f ; . 
A la órden 
Bust. y Sobrinos.. 
Russell y Sturgis. 
A la orden 
Russell y Sturgis. 
Russell y Sturgis, 
PeeleHubbelly C * 
Jenny y C.3. . . . 
Tuason y C.a. . . 
N. Padilla 
Russell y Sturgis. 
Ker y C.a 
Ker y C.a 
Aguirre y C.a. , . Hong-kong. 
T. B., y Castro. . 
Orb., Cucullu y C.a 
Orb., Cucullu y C.a 
Aguirre y C*. . . 
Bust. y Sobrinos.. 
Ker y C.a 
Jenny y C.a, . . . 
BUQUES SALIDOS DESDE E L 4 D E AGOSTO HASTA L A FECHA. 
Fechas. 
Agosto 4 
16 
Clases. 
Fragata. . . 
Idem. . . . 
Bergantín.. 
Barca. . . . 
Idem. . . . 
Vapor. . . . 
Champan. . 
Fragata. . . 
Idem 
Bergantín. . 
Vap. do g.a 
Idera idem. 
Fragata. . . 
Idera. . . . 
Barca. . . . 
Idem. . . . 
Mera 
Idera 
Vap. de g.8 
Fragata. . . 
Banderas. 
Americana. 
Española. , 
Idem. . . . 
Francesa. 
Inglesa. . 
Idc-m.. . . 
Chino. . . 
Americana. 
Prusiana.. 
Español. . 
Francés. . 
Español. . 
Americana. 
Francesa.. 
Inglesa.. , 
Holandesa. 
Española.. 
Idem . . . 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Nombres. 
Maraeluke. 
Serafina.. , 
Rocano 
Singapore 
Roebuck 
Rajah 
Sua-Quiohie. . . 
Ocean Pearl. . . 
Ludiwig Heyn. . 
Paz y Soledad. . 
Pregent 
Narvaez 
Fearles 
Sigi>bert Cesard. 
Halnaguit, . . . 
Bellinton 
Arisona. . . . . . 
Encarnación. . . 
D. Jorge Juan.. 
Relia Gallega. . 
Ton. Capitanes. 
1303 
416 
249 
442 
454 
350 
200 
565 
1282 
875 
863 
679 
501 
500 
463 
S. W. Pike 
1). Javier A. Galdiz. 
D. Jorge S. y Flores. 
Galland Michell. . . . 
Jnmcs Moyer 
W. J . Norie 
Chun-Tico 
Jolin Crorrell 
A. Bodón. 
I). José G. Rocha. . 
Mr. Gautheaume. . . 
D. Casto M. Nuyor.. 
Edward Dewens.. . . 
Roussau Amali. . . . 
Robert Leod 
H. Gansiwyk 
D. Angel Balpalda. . 
D. C, de Ansoleaga. 
D. Eugenio Agüera. . 
D. Felipe Ramos. . . 
Destinos. 
N.-York. 
Emuy. 
Í Emuy, Chan-chou y Nirapo. 
Burdeos. 
Cork. 
Hong-kong. 
Chancheu. 
N.-York. 
Cork. 
Emuy yChanjay 
Turón. 
Zamboanga. 
Boston. 
Cochinchina. 
Londres. 
Sidney. 
Liverpool. 
Cochinchina. 
Idem. 
Idem. 
MOVIMIENTO D E L PUERTO. 
HASTA LAS DOCE DEL DIA DE AYER. 
S A L I D A S D E A L T A MAR. 
Para Cochinchina, vapor de S. M. D . Jorge Juan. 
su comandante el capitán de fragata l). Eugenio 
Agüera, y de pasajeros D. Gregorio Rubín, contralor 
del hospital de Cochinchina con el ayudante factor 
D. Joaquín Elio y practicante D. Ceferino Rio. 
Para id., fragata española Bella Gallega, su ca-
pitán D. Felipe Ramos, con 29 individuos de tripu-
lación, su cargamento efectos del pais. A última 
hora se encontró la falta del marinero Agustín 
Francisco. 
E N T R A D A D E C A B O T A G E . 
De Luban, pontin núm. 46 S. Rafael, en 2 días 
de navegación, con efectos de su procedencia: con-
signado al mismo patrón Fausto Villacortí». 
VIGIA D E MANILA, 
DIA 17 DE AGOSTO D E 1859. 
A las cinco de ayer tarde la atmósfera nublada, 
viento N. flojo y mar llana. 
E l Corregidor á las seis, viento S. O. flojo y mar 
llana, 
^ Al amanecer de hoy la atmósfera despejada, viento 
N. galeno y mar en calma; y en la esploracion sin 
novedad hasta la distancia do 15 millas. 
K l Corregidor á las siete de esta mañana, viento 
y mar calmosos. 
A las seis y cincuenta y cinco minutos, zarpó 
del ancladero de la barra pura Cavite, el vapor 
español de guerra D. Jorge Juan, y á las once y 
tres cuartos hizo vapor con dirección para fuera. L a 
barca española Pepay surta en Cañacao, dió á la vela 
para catu bahía. 
A las doce la atmósfera acelajada, viento y mar 
calmosos. 
• 
AVISOS. 
Administración general 
DE CORREOS DS FILIPINAS. 
Por el vapor <ie la Comp. P. y O. CHUSAN 
que sa drii el jueves -18 del corriente á las 
ClíATRO de la tarde con destino á Hong-kong, 
remiiira esla Administración la correspondencia 
para Kuropa via del Istmo de Suez, como asi 
mi.-molade Cocliinchina. En su consecuencia 
la reja del franqueo y el buzón de esta oficina, 
se hallarán abiertos hasta las DOS en punto 
de la tarde del espresado dia. 
Las cartas depositadas en el buzón del Vivac, 
se recoj'!rán á la UNA y hasta la misma hora 
se admitirán las cartas certificadas 
Lo que se anuncia al público para su co-
nocimiento. 
Maura -H de Agosto de ^ 5 9 . — El Adminis-
trador general, Sebastian de Hazañas. 
Cartas detenidas por falta de suficiente fran-
queo. 
Para España. 
Doña María Josefa San-
tiago. . . ; - . . Cádiz, 
Doña Rita Grosso. . . Id . 
Dona Curmen Jiménez 
de Quijano. . . . Id . 
D . José María Colubi. . Valencia. 
D. Antonio Ochajla Ló-
pez. . ' Trillo —Guadaiajara. 
M . R . F r . Martin Bueno. Pastrana—id. 
» Francisco de Castro. Villalva Lugo. 
» Lorenzo de Reyes, , Cabra—Andalucía, 
p Miguel de Garmen-
dia. , , , . Tolosa —Guipúzcoa. 
» Federico Toyar , , Sla. Cruz de Tenerife, 
Para el esiranjero. 
Dr Joaquín González 
Huet. , . . . , Gibraltar, 
Dona Francisca Nicolao 
y González. . . , Id, 
Iilmo, v Rmo. Sr. Don 
F r . Hilario Alcázar. . Macao. 
Manila -16 de Agosto de m 9 . = E I Adminis-
trador general, Sebastian de Hazañas. . 2 
Se fleta la barca española ELIAS, 
de 474 toneladas de registro. 
Jenny y C * ] 3 
Para Tacloban en Leite, saldrá á la 
mayor brevedad el bergantín-goleta M E T E O R O ; 
admite carga y pasajeros, lo despacha en la 
Is la del Romero 
Josó Caraballo y Cortés. 5 
La goleta YENANOÍA saldrá para 
Capiz esta semana, admite fletes y pasajeros. 
A. Ayala. 2 
Vapor de Bulacan* 
Desde el dia 21 del corriente, saldrá tanto 
de Manila como.de Bulacan á las ocho de la 
mafia. De Manila los domingos, martes y juéves; 
y de Bulacan los lunes, miércoles y viérnes, 
que son los mismos días que antes, con la 
variación de hora solamente. 4 
Martillo y casa de comisión 
'] DE 
J , N, M O L I N A . 
Para el viérnes -19 del corriente (si el tiempo 
lo permite), venderé sin reserva varios muebles 
y efectos, tales como aparadores para guar-
dar ropa, estantes, mesas, columpios y bu-
tacas , sillas con brazos y sin él, mesas de 
noche, labábos, quinqués, un servicio com-
pleto para té y chocolate, de porcelana fina, una 
partida de sombreros de'fieltro, una id. de 
paraguas, una id. de pomada jamaica, una id . 
de piezas de papel para entapizar, una id. de 
gafas de color de 4 cristales, una id, de ca-
saquines y morriones para los músicos' de 
p r o T Í n c i a etc., carruages y cabal'os. 2 
Maestranza de Artillería 
Debiendo adquirir este establecimiento 60 
quíntales de cabilla de hierro.,20 id, de ber-
gajoo, -15 de láminas de id.; -100 quíntales de 
l á m i n a s de cobre, 20 id, de cabilla de cobre 
r o s a , y 4 quintales de estaño: se avisa al p ú -
b ico para ios que quieran hacer proposiciones 
á la subasta que para el efecto se ha de ce-
lebrar ante la Junta principal económica del 
Departamento el 20 del mes actual a las once 
de la m a ñ a n a ; á cuyo fin se halla de mani-
fiesto el pliego de condiciones en la Secretaría 
de la mismaif 
Manila 2 de Agosto de -1859.—El Secretario, 
Luís Barriga. 
De D. José Villarin, 
E n la calle de Santa Lucía, casa núm. 5, 
frente á la batería de Salvas, se desea saber su 
morada, para tratar de un asunto de intereses. 
F . de B . Callejo. 2. 
E l capitán y consignatarios de la 
fragata americana Derby, no responden de 
deuda alguna contraída por la tripulación de 
dicho buque. H 
De la eaida de la casa núm. 7 de la 
calle Real, desapareció el -15 á las seis de la 
mañana, un quinqué solar con pié dorado y 
bo'mba grande tallada; la persona á quien se 
lo lleven á vender, se suplica detenga al ven-
dedor avisando en dicha casa y se lo gra-
tificará. 5 
Entre nueve y diez de la noche 
del 10 del conientf desapareen), del zagqau 
de la casa núm. 7 calle ríe Pu acin un perro 
grande, color castaño, el hocico a'go obscuro, 
y la boca negra, con un collar de cuero al 
cuello sugeto de una hevilla: se suplica á la 
persona que lo hubiese recojído tengd á bien 
mandarlo á la mencionada casa, cuyo dm ño 
agradecerá el favor, y en su caso gratificará 
á quien !o presente. 5 
De la caída de la casa núm. 15 de 
la calle de Palacio, desapareció esta tarde a 
las tres, un loro encarnado con la parte su-
perior de las alas verdes, enjaulado en una 
de madera; la persona á quien se lo lleven á 
vender, se suplica detenga en su poder el loro 
y al vendedor dando el aviso correspondiente 
en dicha casa, y se le dará una gratificación 
ó las gracias. 
Manila -H de Agosto de -1859. H 
ALQUILERES. 
Quien desee alquilar la casa que en 
el barrio de Sta, Rosa, pueb'o de Quiapo, 
está unida con la que ocupa Doña Biviana 
Tagle, puede verse con los que viven en la 
que hace frente á la Alcaldía mayor 4 .* y es-
quina á la calle de Dulumbayan, 5 
Se alquilan dos posesiones cómo-
das con dos cuartos y cocina cada una. en 
Sta, Cruz: darán razón en la Escolta, martillo 
de D. 3 . ^ . Molina, 
' COMPRAS Y VENTAS. ~ 
Letras á cuatro y seis meses vista, 
pagaderas en Lóndres ó París. 
Guichard & Fils. 
Calle de S, Jacinto, 
Se venden letras sobre Lóndres á 
cargo de los Sres. Baring, Brothers y C " , y 
del Banco de New South Wales á G meses 
vista, ai cambio de 4 i 5 por peso. 
Russell y Sturgís. 
Letras sobre Lóndres á 6 meses 
vista. 
Id. sobre Hong-kong á 50 dias vista. 
Smíth, Bell y C.a. 
Los que suscriben giran letras so-
bre Londres y Madrid, pagables en todas las 
provincias de España, por cantidades y plazos 
que acomoden á los tomadores. 
Dcscuehtan letras y pagarés de comercio de 
firmas conocidas, en los términos siguientes: 
No escediendo el plazo de 
43 días. , á 6 0/o anual 
Pasando de 43 hasta 90 » á 7 0/o » 
o » 90 » -120 » á 8 0/o » 
Y en las prórrogas ó re- • 
novaciones. , á -10 % » 
Reciben cantidades en depósito y cuentas 
corrientes de cíen pesos á mas abonando intere-
ses á razón de 3 % anUil1 'as pagables á la 
vista, de modo que los dueños puedan reco-
gerlos el día que les acomode; y á 5 0|o a-nual 
las que son de plazo determinado, ó pagables 
con -13 dius de prévio aviso. 
J M. Tuasón y C.a 5 
Almacén del Ancla 
en la Escolta. 
En dicho almacén hay de venta harina ame-
ricana de muy buena calidad y muy fresca á 
los precios siguientes: barril de á dos quintales 
á % -16, -17 y -18, arroba á 20 rs., -18 y S 2. 
También se vende un carruage de mediano 
uso con una buena pareja de caballos alazanes 
diestros al pescante y sin ningún resabio en 
un precio bastante módico. 
Almacén de la Palma, 
C A L L E D E L ROSARIO. 
Jamones de China llegados últimamente á 
precios arreglados. 5. 
En 450 ps., se vende un carruage 
con pareja de caballos jóvenes de buen trote, 
y guarniciones de colleras; pudiendo verse en 
estramuros, pueblo de S. Miguel nuevo, casa 
del Sr. Vizmanos. 3 
En la calle de Cabildo núm. 53, se 
venden tres caballos, dos moros para carruage 
y un alazán de montar. 
También se vende en la misma casa un car-
ruage de la fábrica americana de Caris de cuatro 
asientos y de poco tiempo de uso, 5 
Se vende la casa pegada á la Inten-
dencia calle de Anda núm, 9 y la del núm. ^ 
de la de Legaspi. 
Se compra una finca en la Escolta, S, Se-
bastian ó Sampaloc siempre que su situación 
sea pegada al rio. 
Para mas informes acudan á la calle de C a -
bildo núm. 54. 5 
En la calle de Magallanes núm. 41, 
se venden dos loros encarnados, muy mansos 
y habladores. 
En la misma se hada de venta por el m ó -
dico precio de 230 ps. plata, una carretela 
en buen estado de uso, construida en Europa, 
También se vende una pareja de caballos pelo 
moro, de la provincia de llocos; son de curta 
alzada pero muy fuertes, -i 
En el Murallon, almacén de los 
Marinos, bay sal de Europa de venta. -i 
Los que suscriben com-
pran plata ai 8 p: por mayor 
J . M . tuason á C 
Cambio de monedas. 
Calle Nueva núm. 17. 
Onzas de oro se compran á § -14-4. 
OnzjS de oro se venden á S 13. 
Cambio de monedas* 
Calle de Anloague casa núm, 3. 
Onzas se compran á $ ^ - 5 , 
Puesto público de cambio 
D E MONEDAS. 
Escolta, f á b r i c a de jabones. 
Se compran onzas á S AA-ñ rs. x 
Se venden á 4 4-0. 
Establecimiento de Don 
Carlos Yorgensen, sUuado en el del finado 
Sr . Candis en Arroceros. 
En el almacén de muebles de dicho estableci-
miento, se encuentran varias clases de muebles 
como son: camas y catres; id. para niños; 
aparadores y roperos; veladores con tableros 
de mármol; id. con raiz de narra; consolas 
con tableros de mármol; id. id. de madera, 
sofds y sillas forradas con cerda y tafilete; 
id. id. con bejuco; mesas y aparadores para 
comedores; comódas-retretes; mesas de noche 
con tableros de mármol; estantes ó rinco-
neras. 
Taller de marmolería de Don Do-
mingo Üoual en el antiguo establecimiento 
del finado Sr. Ganáis, en Arroceros. 
Se hacen mesas de altares y retablos, pilas 
bautisma:es, iiguamaníles y lavamanos, mau-
soleos, panteones, lápidas de todas clases de-
coradas y sencillas, tableros para toda clase 
de mesas: y se encarga de todo lo concer-
niente al ramo de marmolería. 
El antiguo almacén del Sol, tiene la 
satisfacción de ofrecer á sus favorecedores del 
jerez y moscatel mas esquísitos que salen de 
las bodegas de Jerez, y su espendio es como 
sigue: 
Sel núm. 1. Del núm. 2. Sel núm. 3. 
Ps. Rs. Ps. Rs. Ps. Rs. 
L a arroba sin 
casco 24 0 18 0 14 0 
L a caja de 12 
botellas . . . . 17 4 13 4 10 4 
L a botella . . . 2 0 1 4 1 0 
Nada mas fácil que adquirirse la certeza de 
la bondad de tales vinos comprando una bo-
tella ó media para prueba. 
Se advierte que el vino esquisíto del nú-
mero 5 es incomparablemente mejor que el 
que corre con la denuminacion de superior y 
del que también se despácha en el propio ai-
macen así como otros todavía mas inferiores. 
Tiene igualmente la satisfacción de ofrecer 
del mejor jerez amontiilado, champaña, coñac 
y burdeos que existe en la plaza; siendo bis 
precios de este último artículo menos que 
el de su costo, no por otra causa que su poco 
consumo aqui. 
Se vende en S. Pedro Macal! á es-
cojer de buena calidad. 
P L A T A . 
Ps. 
—6 
5 
-12 
20 
•H 
Rs. Cs. 
Tejas eMOOO 
Ladrillos sencillos el -1000, . 
Id, mayores del doble el -1000. 
Baldosas de eNOOü ^ . . . 
Id, de 2.Nd . 
Canales maestras el ciento. . . 8 » » 
Las conducciones sí no se reciben en Maeati 
se pagarán por separado 
Froílan del R . Medel. 
En la dulcería de la calle Real de 
esta Ciudad núm. -19, se condimentan comida 
á la española. Se despachan platos sueltos á 
precios muy arreglados. 
Se vende una goleta nuevamente 
hecha de fuerte consiruocion, nombrada San 
Vicente Ferrer (a) el Sobrino que se halla fon-
deada frente al monumento de Magallanes. 
A bordo de la misma dará razón el que sus-
cribe de su precio. 
Erancisco R . Villaflor. 5 
Gramática francesa por Ollendorf 
con su clave, en pasta, 5 ps.; Diccionario geo-
gráfico de Filipinas, 2 tomos en pasta, 2 ps.; 
Compendio de historia natural y de botánica, 
Á peso; Manual de higiene, 4 rs.; Cuatro dra-
mas en un tomo, 4 rs.; Museo ilustrado del 
Correo de Ultramar, -I peso. E l conserje del 
Banco Español-Filipino vende en comisión 
dichas obras. 2 
En el pueblo de Tondo, barrio de 
Aceiteros en la orilla del rio, hay quilos y ti-
rantiilos de camayuan y dungon de venta. 5 
En la calle de Sta. Potenciana nú-
meru o, se venden varios caballos recién lle-
gados de llocos. 5 
"Se venden pianos verticales de la 
fábrica de los acriditados y distinguidos fa-
bricantes Boisselot y C.a de Barcelona: calle 
Real núm. 27. 
En la casa Elzinger Hermanos, Es-
colta, se hallan unos pianos recien llegados 
del célebre Coliard y Cuilard que se recomien-
dan por la tanta aceptación que han merecido 
en todos los climas por sus calidades es-
peciales. : í 
líedieinas de HoUoway, 
L A FCF.STI- DE SAl .CD. 
Nuestros lectores recuenlan* sin duda las mágic.as 
propiedades atribuidas á las aguas del leteo en ift 
antigua mitología. Kix aquellas obscuras edades i 
superstición era el sentimiento predominante y Q ,^. 
paba el puesto de la razón y el entendimiento, ^ 
creencia general suponia que la inmersión en aqug 
Has aguas producía el olvido de los dolores 
dos y presentes, y que asi las almas adoloridas « 
los cuerpos enfermos podían lanzar fuera de si \QS 
males que los aquejaban, cesando de ser esclavoa de 
sus antiguas dolencias morales y corporales, para 
pasar el resto de sus dias en el indiferentismo re8. 
pecto a lo pasado y sin la consoladora anticipación 
de lo porvenir. 
Pero nuestros lectores no deben admirarse, si les 
decimos, que realmente tenemos cerca de nuestras 
casas un leteo, cuyas aguas curan en todo tiempo 
y no accidentalmente como las del leteo fabuloso' 
toda clase de enfermedades. Cualquiera que sea la 
causa de que estas procedan, por largo que sea el 
tiempo de su duración, y por abandonadas que hayan 
estado, ecsiate xm remedio eficaz y seguro que laa 
desarraiga completamente del sistema y restituye ]a 
naturaleza a su estado normal robusteciéndola é m. 
vigorizándola, cuando ella era débil antea de la en-
fermedad. 
Al hablar así, nos referimos á 1» inmensa y me-
recida reputación que han adquirido en el mundo 
entero los medicamentos, que llevan el nombre del 
célebre profesor Th. Hoüoway. 
Miles sin cuento de personas de todos los países 
y en todas las lenguas del orbe vienen diariamente 
entonando himnos de alabanza al inventor de estos 
medicamentos, que los han hecho levantarse del 
lecho del dolor en que yacían postrados, cercanos 
muchos do ellos á la muerte, desahuciados por h» 
ciencia, y sin esperanza humana de restablecimiento 
ni alivio: y sin embargo los remedios Holloway han 
sanado sus males esteriorés á los unos, sus enfer-
medades a los otros, restituyéndolos a todos á la so. 
ciedad de que se creían alejados para siempre. 
No importa que las causas de las enfermedades 
se hallen secretas y escondidas en lo mas recóndito 
de los gérmenes do la vida. L a acción de estos me-
dicamentos va «i buscar, las causas en donde quiera 
que se encuentren, y sin necesidad de crisis violen-
tas, ni de sufrimientos de parte del paciente, pro-
ducen efectos curativos casi milagrosos, y que sola-
mente por el testimonio de una constante é infalible 
esperíencia han podido llegar á ser creídos. Estas 
no son meras y aisladas aserciones, ni tampoco 
visiones de una imaginación calenturienta, sino he-
chos positivos y justificados por la aclamación uni-
versal, que ha declarado a Holloway y sus medica-
mentos como una emanación de salud para el género 
humano. 
L a prensa ha llevado su fama por todos los paí-
ses desde uno al otro polo, y' las maravillas no in-
terrumpidas que estos medicamentos están produ-
ciendo, arrancan aun <ie los lábíos mas escéptícoa 
la confesión de que lo que^  acabamos de decir e^s 
la pura verdad.„ 
Depósito general en la botica do D. Jacobo Zobel 
Los que suscriben hacen quincenalmeute 
ana impresión á parte en papel de carias, 
de la revista mercantil que se publica eü 
este periódico indas las salidas del correo. 
Las personas qoe deseen procurarse alconas, 
las bailarán de venia eu esta impreula á 
i / 2 real ejemplar. 
Ilamirez y (Jiraudter. 
SOMBRERERIA EUROPEA. 
J O L O 25. 
En este establecimiento se encuentra siempre 
un gran surtido de sombreros de copa alta 
negros y bancos, bajos, hongos y además han 
llegado nuevamente cintas de color y som-
breros de paseo para señora. 5 
Se vende la goleta OLIVA de la 
cavída de 5000 cavanes de arroz, y el ponlín 
Siete Palabras de 2000 cavanes, nuevamente 
construidos en Pangasínan y para su ajuste 
puede entenderse con el que suscribe en San 
Jadnto, casa núm. 7. 
Pedro Puson. 7 
En Gunao, casa núm. 4 donde vivió 
el difunto Híquelme, se vende lena común y 
bacauan á precios bastante arreglados. 9 
En Gnnao, casa núm. 4 donde vivió 
el difunto Ríquelme, se vende los efeclos bi-
guíentes: 
Cerda fina para sillería. 
Banqnítos para pies de mesas de escritorio. 
^ atril para casa de comercio. 
\ docena de cuadros dorados. . . . . 
A sílhm para de ípacho . 
4 palanganero-tocador. S 
En la casa que hace frente á la Al-
caidía mayor -l.s y esquina á la calle de Du-
lumbayan, se vende baratísimo un j)iano ho-
rizontal. Así mismo piedras vivas üe China, 
largas y cuadradas de grandes dimensiones. * 
Se vende un caballo de montar, 
jóven y de buenas condiciones: calle de Cabildo 
núm. 54. ^ 
En el estanquillo situado á espal-
das de la iglesia de Sta. Cruz, frenle á la 
cárcel pública, darán razón de a'gunos mue-
bles que se vende por haberse ausentado su 
dueño, quedan un catre, mesa de pared, apir 
rador-piatero, etc. •{ 
Se vende una araña americana muy 
ligera, con lanzas para uno y dos caballos, 
guarniciones para uno y trapal para las aguas: 
calle lleal de Maní a núm. 25. A 
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